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Estimados lectores: 
 
Marzo de 2017 y ya se cumplen tres años de ardua labor científica y académica luego de 
fundada la Revista UNIANDES Episteme perteneciente no solo a la Universidad Regional 
Autónoma de los Andes, Ambato, sino a toda la comunidad científica del Ecuador, 
Latinoamérica y el mundo. 
Iniciamos el año dando una muestra más a nuestros lectores y a quienes escriben en ella, 
del pensamiento proactivo de todos los que formamos parte del Comité Editorial de la 
Revista, y esta vez, ponemos en sus manos las nuevas Directrices para los autores, 
rediseñadas con el objetivo de que, de una manera más detallada, armónica y basada en 
las normativas internacionales, se les facilite el trabajo a los investigadores y a la vez 
eleven la calidad de los artículos que se nos presentan. 
En esta ocasión, mostramos además a nuestros lectores, una gama de artículos 
distribuidos en las diferentes secciones de la revista acorde a los intereses de los 
diferentes públicos. Se trata de artículos incluidos en las categorías de originales, de 
revisión y presentación de casos. 
Les revelamos cuatro artículos pertenecientes a las Ciencias Médicas, tres que 
corresponden a Ciencias Sociales y Humanísticas, dos a Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones y Humanísticas y uno que trata el tema de las Ciencias 
Empresariales. 
Confiados una vez más en la utilidad de los artículos que les presentamos. 
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